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Ziarul 
mijloc de propagandă culturală şi naţională 
M'Jloacele cele roai iuţi ds a răspândi şti— 
rile, dela casa bogatului până la coliba celui 
mi smerit locuitor al ţarii, sunt două : radio 
|| ziarul. Insă cum radio este scump şi prin 
urmare nu-1 poate avea oricine ia Îndemâna, 
iliral rimSne singurul sol, pe care-I poate 
ivea fi cel msi sărac om, pentru nn preţ de 
nimic. 
In timpurile de azi, când lumea frece 
printr'on războia al nervilor, mal greu decât 
ctl ai armelor, ziarul este cel mal drag oaspc, 
i|teptat să tdncă noutăţile de pe câmpurile 
de luptă. 
Ziarul este singurul care linişteşte nervii 
celor slabi de înger, cari se agită la multele 
trenări puse în c!rcni«ţie de către răuvoitorii 
neamului nostru. 
Cartea e de sigur foarte bană, însă în 
timpurile de astăzi, când lapta pentra trai cere 
trudi grozavă din esoza scampetel celei mari, 
lir pretai cărţilor oricum mai mare, e mai pu-
|ln căutată, mal ales la ţară, ende lumea e In 
luptă cu manca câmpului. 
In timpsl odihneţ Ia smfaz», ţăracal, în 
mersul tramvaiului şi în tren, orăşeannl, răvă-
fefte la repezeală ziaral, ba până şi copilul 
k şcoală şl bătrânul gârbovit de vremi îl cl-
Itşte cu plăcere. Singurul prieten credincios, 
il ţiranalni ca şi al cărtorarulai, care-1 inso-
t'fte pretutindenea, fără a-l cauza greutate saa 
•peae cu transportai, şl-1 ţine 1« carent ca 
Harea faptică a tot ce se petrece pe glob; 
'•ce legatara între cititor şi societate, între 
0 r i f fi sat, este, fără îndoială, ziaral. 
Cel mai ban prieten ce s t ime pe l ing i 
fru Şă-şi menţină cultura câştigată în şcoală 
!t t i mai adaogă zi de zi câte o mică părtl-
c l c* 1« ea, este tot ziaral. 
Ziarul scris de cei mal bani mânuitori ai 
t e i u l u i , creşte şi formează societatea in 
vremii, o pregăteşte pentru idealul 'Pirltnl 
Mriel. 
Cine a sădit în sufletul poporala! nostro, 
"«•lungul veacurilor de amară subjugare, spi-
naţional, gândul de unire, lupta pentra 
bertate in veacul trecut, decât numai slova 
l |»rolui?i 
( Tot ziarului 11 revine marea sarcină, şl 
1 1 ca întotdeauna, să ducă lapta pe terenul 
M'onil ş| cnltaral, pregătind toată suflarea 
j ! " Pentra timpuri noul de vla|ă în nona Ro­
lo! d e m â m e » ce o clădeşte Mareşalul An-
e | c u . prin vitejia soldatului român. 
c,l C e l 4 t e a n u l de mâine se va deosebi de 
c» t i e r ' . va f| mal conştiincios, ca an saflet 
ca un gând de mancă cinstită pentru el 
şi ţară. Un cetăţean de cuvânt, care-şl va iubi 
ţâre ş< va munci pentru înflorirea ei. 
Ua lacra sc cere : ca ziaral «ă fie întot­
deauna la datorie, nn sfeşnic de lamina şl cal-
tora pentra ¡o¡tte pătsrue societ i ţ f , iar scrii­
torii să contrìbue ca saflet din sufletul lor, în 
ceea ce dan poporului, ca să patern clădi o 
societate sănătoasă, muncitoare, stăpână pe te­
zaurul e i ; hotărâtă în lucrările sale şi sigură 
în voinţa şi puterea el, aşa cam o vrea Mare­
şalul Antonesca. 
Acara, mai malt ca oricând, e clipita, ca 
ziaral prin articoli bine aerisi să facă educaţia 
culturală şt naţională a cetăţeanului, fiindcă în­
tâmplările ce se desfăşoară aa aprins curio­
zitatea tutaror cititorilor de a-şi abona ziare 
şi astfel îşi ajunge scopai. 
Sunt anele ziare, puţine la namlr — na 
le dăm nomele, întrucât se simt — cari au 
scopul numai de a-şi înmulţi cetitorii şl a le 
stoarce banii, dându-le în schimb o hrană su­
fletească ce na le adace cinste. 
Deci, na tot ce sc publică e de folos ; c i ­
titorul să-şi aleagă bine ziaral pe care-1 citeşte 
şi să citească gazeta conoscat i , ca un renarne 
câştigat, scoasă ca gândnl curat, de a da hrană 
sufletească la tot cetăţeancî, ce o compari. 
Aşa înţelegem noi menirea ziarului, în 
timpurile de refacere sufletească de azi. 
Ştefan P o p 
Scoală nimicirii 
Universitatea este o şcoală înaltă de unde 
tinerii trebae să iasă burduf de carte, dupăce 
au înviţat numai lucruri bune şi folositoare 
pentru omenire. 
Bolşevicii îns», cari Van legat sS nimicească 
tot ee Înaintaşii lor zidiseră, cari au fost da-
clarat războia de nimicire a civilizaţiei ome-
neţti, aa întemeiat pentru tineretul lor o şcoală 
a nimicirii. 
Şcoala aceasta înaltă, care purta nomele 
de Universitatea internaţională „Lemn", avea 
de scop să înveţe pe studenţi, turn se pregătesc 
grevele, revoluţiile, cum se pregătesc omorurile 
şi câte alte blăstămSţii. Primul lucru In scoală 
aceasta a nimicirii era necredinţa în Dumnezeu. 
Profesorii erau şi ei alegi pe sprânceană, 
toţi din neamul jidovesc, oameni cari an omo-
rit cât mai mulţi preoţi şi aa «prins cât mai 
multe biserici. 
Şi când ne gândim că oamenii aceştia aa 
învăţătură câştigată din şcoala pierzaniei! Ei spu­
neau că vreau sa fericească lumea şl să aduefi 
raiul pe pământ I 
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Hărnicia omului 
— Minunea dela mlaştinile Pontine — 
Mâna harnică a omului face molie lu­
crări bune şl fraaoase. Dacă această mână 
este însă cilăazltă de o minte laminată şi de 
o voinţă tare, atunci înfiptueşte adevărate,mi­
nuni. 
S e scriu şi ee povestesc mnlte despre în­
făptuirile minunate la csrl a ajuns omul în 
lapt i ca poterile firii, ca pământul şi cu apele. 
Olandezii şi-an scos o 6anM parte din pă­
mântul, pe care-1 cultivi atât de bine, din a-
dâncal apelor. An de an an oprit valorile 
mării ca diguri ariaşe, scoţând la iveală în­
tinderi uriaşe de pământ. Azi ţara aceasta mi­
nunata, ca o grădini, este apărată de valorile 
mării, ca diguri ariaşe, şi Olandezii spun ca 
mândrie că Dumnezeu le-a făcut marea, iar ei 
prin hărnicia lor m format ascat. 
In Italia era, până acam 20 de ani, an 
ţlnat întins acoperit de mlaştini şl bântuit de 
fr'garf. Ţinutul, acesta, cunoscut sub numele 
de mlaştinile Pontine, nn adacea nici un folos, 
numij sărăcie şi boale. Prin hărnicia omului, 
mlaştinile Pontine aa fost schimbate într'o 
câmpie roditoare şi folositoare. 
A fost deajans ca în fruntea ţării să se 
găsească an om de o voinţă mare, şl minunea 
s'a înfăptuit. Acolo ande mai înainte creşte aa 
numai trestişarl, pipariş Înalt, ande trilaa nu­
mai broscării şi lighioane de baltă, a intrat din-
tr'odată mâna harnică a omului. Au venit Ingi­
nerii, aa măsurat, s'au tăiat şanţuri de scur­
gere şl in 19 ani de manea uriaşă ţinutul ne-{ 
sănătos al mlaştinilor Pontine s'a schimbat ca? 
prin farmec. 
Pe local, ande mai demult se întindea o-
gllnda verzue a bălţilor şl a mlaştinilor putu­
roase, aa răsărit dintr'odată oraşe şi sate fru­
moase. Peste noapte, ca îa poveşti, an ţinat 
mare, cam a şasa parte din suprafaţa Italiei a 
fost schimbat dintr'odată în pământ roditor. 
Azi In locurile mlaştinilor Pontine se în­
tind lanuri de grâu, ferme, dramuri bane, sate 
şi gridlni. Minunea dela mlaştinile Pontine este 
o dovadă de ceeace poate mintea şl hărnicia 
omenească; o pildă minunată pentru noi, cari 
din pământul nostru minunat lăsăm atâtea rp-
zoare, ogoare şl coaste pnitil. 
Un o m d e o m e n i e f i i s p r a v ă este 
gardianul public Damlan Gheorghe din Bucu­
reşti, care, aflând in săptămâna trecuţi o ser­
vietă pierdută, co acte in ea şl ca an milion 
de lei, a predat total mal marilor săi. Pentra 
fapta sa el a foit lăudat, înaintat fn slujbă şi 
cinstit ca sama de 100000 Lei. 
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Pentruce sărbătorim noi creştinii Dumi­
neca in ioc de Sâmbăta 
Sfântul îg^aţiu de Antiohfs, unul dintre 
cei mai vechi sf nţi PJrinţi , care a mărit ca mar­
tir 1« anul 105 după Cristos, ne spune In capi­
tolul 9 al epistolei mie către Magnesieni că 
încă pe vrem:;» apostolilor se sSrbitorea Dumi­
neca în locul Sâmbetei, Acelaş lucru ni>l po­
vesteşte si Bsrnaba despre care ni-se amin-
teste la Faptele Apostolilor şi în epistola sf. 
Apostol Pâvci «Stre Coloseni, în capitlul 15 al 
epistolei sale. D i c ă lasă încă sf. apostoli M U 
început a sărbători Dumineca în loc de $&m-
bita, noi, creştinii de astăzi, pentruce să tra­
gem la îndoială îndreptăţirea Duminecii? 
Mai mult, acest lucru ni-) mărturiseşte chiar 
şi sf. Scriptură. La faptele Apostolilor cap, 20 
stih 7 ni se spune că apostolii se adunau la 
sf. Liturghie Dumineca, căci zice: tŞi în cea 
dintâi ti a săptămânii adunSsdu-se ucenicii să 
frângă pâne, Pavei vorbea ca ei"... Cea dintâi 
zi a săptămânii insă era, dspă socoteala Evrei­
lor, Dumineca. I ir frângerea panii înseamnă sf. 
liturghie, după cum ştim şi din alte părţi ale 
sf. Scripturi. 
Si . apostol Pavel porunceşte, în epistola 
sa întâie către Corinteni la cap. 16 viers 1 —2, 
Corintenilor, ca, în această zi, să facă colectele 
pentru săraci. De aceea zice: „Iacă milostenia, 
care este pentru sfinţi, precum am rânduit-o în 
bisericile Galaţiei, aşa să o faceţi şi voi. In ziua 
cea dintâi a săptămânii fieştecarele din voi să 
pună la o parte, strângând ce se va îndura,.." 
Dacă însă sf, Pavel a poruncit să se facă co ­
lectele în ziua cea dintâi a săptămânii, adecă 
Dumineca, e semn că atunci se adunau cei mai 
mulţi creştini la biserică, pentrecâ aceea era 
chiar si pe vremea apostolilor ziua odihnei. Sf. 
evanghelist Ioan spune în Apocalips 1,16 că 
Dumineca este zina Domnuloi, pentru s i îa ziua 
aceasta se cade a sluji Domnului mai ales. 
Acelaş lucru ni-1 spune si Constituţia A-
postolilor Ia cartea VII cap. 32. Sf . Iustin Mar­
tirul numeşte, ia anul 139 după Cristos, Dumi­
neca ziua luminii sau a soarelui, pentrucâ îa 
acea zi & rără'it soarele Cristos din mormânt. 
D&câ aşidxră atât sf. Scriptură a Noului 
Tistament, cât şi cel - mai vechi cărţi creştine, 
cam e Constituţia Ajicstolilor şi epistolele sfân­
tului Iguaţiu de Aatiohia şi Barnsba. ne măr­
turisesc tost« acela ; lucru, c i adecă creştinii 
cei dintâi sărbătoresc ziua Domnului Damineca | 
în loc de Sâmbăta — cuca vin Pocăiţii, Macării şi 
celelalte secte atât ds nameroajea snaţiseg că 
trebae să ne întosrcem ia Vechiul Testament 
şi să sărbătorim Sâmbăta £n ioc de Dumineca ? 
In Vech'ul Testament se porunceşte între «iţele 
şi aceea ca tot omul să se taie imprejar a opta 
si. Ei bine, pentruce nu urmează Mucării şi în 
privisţs aceasta sf. Scriptură şi pentru ce na sz 
taie şs ei împrejur? Şi apoi câte alte porunci nu 
mai sunt în Vechia! Testament pe care nu le 
ţin Pocăiţii? Aji putea umplea cu ele toate opt 
paginile acestei gazete. 
Câ apostolii au hatărît să sărbătorească 
ziua Duminecii In locul Sâmbetei, se tâlcueşte 
cu aceea, că Damineca a înviat Domnul nostru 
Isns Cristos din morţi, iară aceasta a fost o 
faptă resp. o minune atât de mare, încât toată 
lumea, în frunte cu fariseii şi cărturarii Evreilor, 
a rămas uimită de ea. Cum să nu o fi sărbă­
torit deci creştinii? Ş i , fiind Domnul nostru Isus 
Cristos, fiul Tatălui celui de veci, pe care E l 
1-a trimis să răscumpere lumea, iară răscum­
părarea aceasta prin moartea şi învierea sa s'a 
făcut, Dumnezeu Tatăl nu numai că nu se pu­
tea jigni, ci, dimpotrivă, ncmai bucura pentru 
aceasta. Dacă mai luăm apoi în socotinţă că, 
dupicum ne mârteriseşte sf. Scriptură (la Fap­
tele Apostolilor 20,7; I. Cor. 1 6 2 ; Matei J 8 , l ) 
Dumnezeu Tatăl tocmai Dumineca a început să 
creeze lumea, că tocmai în ziua aceasta a cre-
iat lumina şi că Spiritul Sfânt tot Dumineca s'a 
pogorât peste sfinţii apostoli, cred că suntem 
Îndreptăţiţi a odihni şi aJrbJtor i i n , , 0 
lnchideţi-le d e c i g n r a p o c * i ţ i ! 0 r şj D u > * S c % 
saţl să g r ă i a s c ă , p e a t r n c ă şi 0»t»tsl t 
vadă c ă nu a u d e loc dreptate. >i 
^ « t e t a lu|iu 
Vis, vedenie sau minune5) 
Vreau să vă povestesc o îatâtnpi a r e a d 
foarte adevărată, care, sperez, că vă va miş c a V F 
însă înainte, că faptul nu s'a întâmplat l n 'A p 1 
meu: prin aceasta vreau numai să nu vă p u n 'ii " 
mejdia de a vă tace idei prea bune despre A C E L ^ 
sionar sdrenţos. e s t "»i-
Spunându-le acestea înainte, vin deci a v| 
că trSia şi mai trăieşte încă în satul Ping-p0 ^ 
parte de oraşul Canton, o femeie cam de 4o ^ ^ 
care s'a încreştinat, zică unii ce le place, iatr'un !?' 
minunat. Pentru ca lucrul să fie mai limpede, ami t 
eă în satul acela muriseră doi creştini cari' TRECUSE 
din nou la păgânism, fără să se pocăiască de 
nicul păcat al lăpădării de credinţa cea adevărată A 
ceştia muriseră cu câţiva ani mai înainte, aşa că act 
când povestesc eu întâmplarea aceasta, numele dec? 
ştin era cu totul dispărut din satul Ping-po. Femela, fo 
precare vâ vorbesc, are connumele Lau; de mai mo 
vreme era bolnavă de o boală curioasă. In zadar a cm. 
sultat medici, în zadar a luatmedicine ; nici strigoii no 
i-an ajutat nimic, cu toate boscoanele lor; tot asasinii, 
tele rugăciuni şi blesteme către sumedeniile de zei, aci. 
ţaţe pe hârtie galbenă pe uşciorii dela uşe şi prin.foafe 
colţurile casei, au rămas fără nicio urmare bucă. Săr­
mana bolnavă aiurea totdeauna şi, pe zi ce mergea, n 
apropia de groapă. Ce s'a întâmplat, ce nu s'a intim, 
plat, destul că într'o zi, fie că în turbureala minţii,f« 
în deplina cunoştinţă de sine, a rugat pe cei din jur, 
să cheme la dânsa pe cateheta catolică, pe care poate 
nici după nume au o cunoştea. A întâlnit-o vreodată-
Va fi auzit vorbindu-se de e a ? Nu ştiu. Fapte,cifiioi 
chemată cateheta s'a şi dus la patul bolnavei, fotrt-
blnd-o că de ce a chemat-o. 
— Vreau să mă fac creştină — a zis bolnava -
eu nu mai cred în idoli. 
Cine i-a vorbit despre creştinism şi despre fal­
sitatea idolilor? O ştiţi voi cetitorilor? Ea anal c'o 
ştiu, şi poate n'o ştia nici cateheta, care vizând pri­
mejdia de moarte în care se afla bolnava, după ce ii 
făcut o scurtă instrucţie catehetică despre adevSm* 
fundamentale ale sfintei noastre religii, nizuindu-sei 
stârni In bolnavă o sinceri pîrere de rău pentru păcA 
a botezat-o, La câteva minute după aceea sărmaoaie-
meie a închis liniştit ochii şi a Înţepenit. 
S'a laceput priveghiul şi bocetele şi 
obişnuite In părţile acelea; femeile şi-au 
Foifa „Unirii Poporului'' 
Priceasnă 
La înălţarea st. Cruci şi Dumineca a 
3-a din Postul Marc, care se cântă în 
Biserica din Mihăileni 
Astăzi doresc a aduce 
Lauda cinstitei Cruce. 
Zicând: Bucură-te Cruce, 
Creştinilor armă dulce 
Bucură'te lemn frumos 
Pedvu, cbedru, chiparos 
Pe car' răstignit Hristos 
A adus lumii folos. 
Bucurase semn ceresc, 
Cruce, steag împărătesc, 
Bucură-te sfântă armă 
Care pe vrăşmaşi îi sfarmă-
Bucurl-te bucurie 
Celor din călătorie, 
Bucură-te păzitorul 
Călătorilor pe mare < 
Astăzi ţie ţi se'nchină 
Al meu trup făcut din tină, 
Căci pe tine când te fac 
De toată năluca scap. 
Scap de vrăşmaşul cumplit 
Ce stă cu mine 'nvrăjbit 
Şi se scutură şi piere 
De nespusa ta putere 
Când te fac pe trupul meu 
N u m e s c chiar pe Dumnezeu. 
Când te am eu păzitoare, 
Când îmi eşti sprijinitoare 
Atunci răul cel yrăşmaş 
N 'are la mine sălaş 
T u eşti frumseţă cerească 
Podoaba bisericească 
T u eşti creştinilor rai 
Iară păgânilor vai 
T u minuni mari ai făcut 
De demult, dela 'nceput. 
T u cruce, ai biruit, 
P e faraon cel cumplit 
T u apa ai îndulcit 
Care s'a fost amărît. 
T u , Marea Roşie încă, 
Cât era ea de adâncă 
In două ai despărţit, 
O, cruce, lemn fericit. 
T u , cruce, t c a i arătat 
Lui Constantin împărat 
C u puterea ta cea sfântă 
l'ai dăruit lui isbândă. 
T u , cruce, fiind purtată 
Şi pe umeri ridicată 
D e bunul stăpân Isus 
Mergând pe Golgota 'n sus. 
Ţ i e , cruce, ne 'nchinăm 
Şi cu drag te sărutăm 
Şi pe Cel c e a pătimit 
P e tine fiind răstignit. 
Ş i pe Aceia îl mărim 
Şi cu drag lui îi slujim 
Şi d c a c u m până 'n vecie 
Amin, Doamne, Slavă Ţ' e -
de Vaîeriu Wstor, «n'°f 
Amintirile unui om dela $ 
de Sabin O. 
Copilăria 
VII. 
Capete de scânduri erau la oj* ^ 
Nici nu trebuia să le cauţi, că 
în ele la tot pssnl, dar necazul era c ^ ^ 
seam cercuri. Stai — socot — să ca» 
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b r ă ţ a t e l e de argint, şi-au luat Jos cerceii de 
i e p 0- 8aruncandu-se când la pământ, când pe catafalc, 
~P01' zâ ndu-şi faja între palme şt plecând-o spre 1 ascUD*aBU * — 
ciflo 8 . d a u c prs liber lacrimelor, exprimându-şi prin 
g enoo c"' r n i c e durerea lor. Fiii s'au îmbrăcat în haine 
, a ' e < e Pjar capul şi l-au acoperit cu o mitră de hârtie; 
de ' a l e ' f e g ăt i t i a u îngenunchiat lângă mama lor, plân-
i5' ,el p l Q cjiip cuviincios. Soţul, copleşit şi aproape 
'^'°de durere, se ocupa cu cele trebuincioase pentru 
b o n in felul acesta au 
nti trecut patra ore bune. 
afeheta, în mijlocul atâtor păgâni, se ruga la 
"' s atul Dumnezeu, ca să-i fie milă de sărmana fe-
^ Când iată: spaimă generală 1 Ochii de jumătate 
""î/'i si înţepeniţi se mişcau de abia, trupul începe a 
'"'/'calzi din nou, buzele se mişcă spre a vorbi. A fost 
8 8 iergare încoace şi încolo, dsr de scurt timp. Reve-
°J(lu-şi i" l i r e ? i P r i n z â c c l curaj, s'au reîntors cu toţii 
""femeia presupusă moartă) iar ea, întorcându-se spre 
/atthetS, aşa a grăit: 
_ j{i mulţumesc, îţi mulţumesc foarte mult! iar 
j t o ţ j _ a zis către cei ce o încunjurau — trebue 
ii vâ faceţi creştini. 
— Ce e asta? — întreabă cateheta. — Au nu 
„1 moartă? Ce ai făcut în aceste patru ore ? 
— Eu, răspunse, m'am dus într'un loc plin de 
lumină, şi a m văzut o frumoasă casă albă şi încăpă­
toare. Pe vârful casei aceleia era o doamnă minunată 
ţi peste măsură de frumoasă. Eu m'am îndrăgostit de 
ia şi ea m ' " a surâs cu blândeţe. Mi-a spus atâtea şi 
atâtea lucruri frumoase. Mi-a spus să intru în casa 
j.-eea frumoasă şi să fac ce-mi vor porunci. Mi-a spus, 
ii dac acolo şl pe bărbatul şi pe copiii mei, pentrucă, 
iacă nu vom întră acolo, va trebui să mergem într'alt 
lfc. Şi aici am văzut o peşteră neagră-neagră, de ucde 
itşea fum şi fiacări. In peşteara aceea neagră, între 
iţii, am văzut două globuri de foc, şi înlăuntrul acelor 
iobari, formând aproape acelaş lucru cu focul, am re-
mnoscut pe cutare şi cutare. ,Ce faceţi acolo?" i-am 
htrebat. „Suferim groaznic,—mi-au răspuns,— şi suntem 
h focul vecinie, pentrucă am părăsit religia cea ade-
•ăratâ". 
— Oh, faceţi-vă creştini — exclama întoarsă 
:ătre cei prezenţi femeia aceia încă plină de groază — 
aceji-vă creştini 1 Vai de voi, dacă veţi cădea îa groapa 
iceea 1 
Apoi, continuându-şi povestirea, a mai adăugat: 
— Eu muriam de spaimă, la vederea aceasta şi, 
întoicându-mă către doamna fritmoasă, voiam să mă 
apropiu de e a ; dar Ea îmi făcea semn, să mă înde­
părtez şi să aştept. In sfârşit i-am zis: „Lasă-mâ, să vin 
1» tine. Oh, ce frumos e a sta cu tine !" „Nu, — mi-a 
*i> ta, acum nu poţi veni: tu ai păcătuit, şi n'ai făcut 
încă pocăinţă. Intoarce-te, întoarce-te acolo jos pe pă­
mânt, ca să faci pocăinţă". Dnpă rostirea cuvintelor 
acestora doamna luminoasă a dispărut — şi moarta cea 
«Mută, ori poate cea înviată, s'a deşteptat. 
Biţi Aici o in a iţi ine do butoaie goale. Caut îs 
, u , > caut în jos , dstr cercar! nieàiri. Pai, — so-
sot ea — dacS sîaa butoaiele- gcai», ca mare 
! a « o ar fi sa st«s şi Ură ccrccri !? Cantai în 
gf»bà securea j i , farà să mai pierd vremea, 
gladtad una şi tncepni să scot careurile 
d e Pe bufoa e. Ucu". ; nou, altei prea gros, 
D a m «rge. HM sà cant un bstoiu cu Cercări 
m i scbjiri. TJitK-i!... Âsîa o fi buci şi „poc", 
c a «ecureal După câteva lovituri « r e a l pl«sn», 
d°ag«le < e deafâcnră şi cât ai z ce „peşte", ma 
P°tBeaiì l«o«rcă. Iacă pozna! Nimerisem adecă 
* etosul cu v«rs:#. Asoncai securea jos şi, la-
Q c l c « c u r j ; K in grij* veizei, o luai la sână-
°»si. După câteva zi;e, intr'o dimineaţă, mama 
r ' m H e servitoarea sa aduca dia pivair* câteva 
ăPăţîn> de varz#. Ea tocmai amaci sponsam 
u g>as ridicat rugăciunea «Tatăl nostru", câad 
"» sosrca intră în casă ca o furtună. 
Vaieul Oi! coană preoteasa! 
~~ C-s-j, tu loantă?! A p sbieri, de psr'că 
1 d*t tătarii! 
~7 Oi! Valru! ffiiza! 
Ca-i cu V J U Z S , tu nebună!? 
"~" A plesnit carcoi de pe b a u şi s'a scars 
^ faurfetura. 
. Mama, hai pe uşă afară. M e îmi.'venia tă 
1 C \ A iun3essm cu rugăciunea pfină la „pâinea ; 
* s t r ă " , dar gândul meu fiind' la vsrzS, îmi 
! , a
 * ă - z i c tot ,varza noastră cea de toate 
ie" 
C u thia şi vai terminai rugăcians», ap°» 
A fost un vis? A fost o vedenie? 
Acest fapt s'a întâmplat în anul harului 1922, 
exact în luna a treia a anului al unsprăzecelea dela 
publicarea republicei chinezeşti. 
Bărbatul şi copiii acelei femei sunt deja creştini; 
şi ea continuă a fi o foarte bonă creştină... ş i . . . a i c i 
stă argumentul, ce m'a îndemnat a spune încă dela în­
ceput, că eu socotesc faptul acesta ca o minune; fe­
meia poartă semnul pocăinţei. Ea s'a vindecat de boala 
sa, dar a rămas oarbă. 
Faptul, o repet, este adevărat. Voi, iubiţi ceti­
tori, judecaţi cum vreţi; din partea mea eu încheiuzi­
când : „Braţul lui Dumnezeu încă nu s'a scurtat". 
R. P. EMIL TERUZZI 
misionar la Hong-Kong. 
(Trad. de P . Gh. F i r e r a S. I.) 
(Publicat în Le Misstoni Cattoliche, lan. 1923). 
| de sărbătoare, 1 faţă de masă lucrată în Franj»; 
s'au făcut 5 purificatoare şi s'au cumpărat 60 
bucăţi căr(i dfn .P resa Bonă" . Lăudat aă fie 
Domnul pentru toatei 
Valoriii Nistop 
Din Mihăileni—Târnava Mică 
In vreme cc feciorii noştri — vreo 35 din 
sat — se luptă cu izbândă minunată împotriva 
bolşevicilor, noi, cei dt acas?, ne rugim zilnic 
pentru ei, ştiişsd că numai cu ajutorul Iul Dum­
nezeu voai putea învinge pe Antlchrlst. 
Mulţi dintre credincioşi iau zilnic parte 
la sf. liturghie, iar peste zi intră tot meren în 
biserică ş j , îrgenucchlnd în faţa sfSntulal trup 
şi sânge al Domnului, cer ajutorul Celui atot­
puternic. Mal mult ne înduioşează mătănlilc şl 
rugile fierbinţi ale copl lsş lor noştri sub7 an 1, 
cari, Îs sfatul mamelor, intră tot mereu în bi­
serică. 
De ziua Tăierii Capului sf-tu ui Ioan B o ­
tezătorul ş\ Duminecă în 31 Acgast s'au cumi­
nec i ! foarte mul(i credincioşi, pentru biruinţa 
creştinismului asupra pfganilor. 
Ceva mei înainte, prin Reuniunea Femeilor, 
s'au cumpărat pe sesms Biser ic i i : 1 Evanghelie 
legata, 1 Litugier, 1 crnclfix, 1. rând ornate 
Zile de har ceresc la Cooc 
Credincioşii din Cooc, Judeţul Turda, au 
avat adevărate zile de înălţare sufletească fn 
zilele de 2 9 - 3 1 Acgast. Reuniunea de Misiuni 
Sfinte din Arhldleceză le-a trimis pe Păr. Dr. 
Al. Todea, secretarul mitropolitan dela Blaj , ca 
să le ţină misiuni sfinte, iară credincioşii, în 
frunte cu Păr. Pavel Moldovan, I-au primit cu 
poartă triumfală ţi cu cântări sfinte. 
Cu cât dreg l-au ascultat pe Păr. misio­
nar, se vede de acolo că biserica s'a dovedit 
neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor. 
Au venit apoi, a treia zi, creştinii din Trltenil 
de Sas , Tritenli de J O P , Ceanul Mare, Valea 
Largă, Tăurtni şi din alte comune apropiate, 
sşa că nu li-s'a mai putut vorbi în biserică, ci 
afară în ţintirlm. 
Foarte mult le-a. plăcut credincioşilor 
Calea Crucii, pe care de altfel de mult a in­
trodus o în parohia sa şi Păr. Pavel Moldovan. 
S'a făcut şi o frumoasă procesiune euha­
ristiei. Păr. Pavel Moldovan s'a îrgrljit de fa­
cerea unui frumos baldachin de covoare ş 
flori, o adevărată podoabă pentru trupul şi 
t a rg t l e Domnului, p® care î-a purtat Păr. mi­
sionar dealnngal satului. Deşi, îndată după 
începerea procesiunii, a dat o piosfe grozavă 
nici na credincios nu s'a clintit din locul ce 
1- 1-a meait şi arătat Păr. P. Moldovan, cl sn 
petrecut cu toţii pe Domnul, ascuns sub chipul 
panii şi al vinului, până ce s'a terminat proce-
aitmea. 
S'su spovedit cam 1050 credincioşi, dintre 
cari 850 s'ea şi cuminecat, ceilalţi nneind a 
se împărtăşi în bisericile lor a doua zi. Au 
ajutat la spovedit următorii preoţi: Păr. Aron 
Ignat din Tiureni, Al. Ivan şi E. Mazere din 
Ceanul Mare, I*pas Moldovan din Boian, Va-
sile Sârba din Trifenii de jos, Solomon Orfan 
din Tritenli de ses, E. PSltinean şi E. Ch.'cin-
desn dia Valea Largă. ' 
tăcui chitic, ca ă! ca mase* pe cSciulă şi arun­
cam mereu ochii spre „Sfântul Nicolae" care 
atârna îingă mestergrindă. Cam dădea mama 
cu socoata cum stsu lucrurile — securea buclu­
caşă mă dăduse de gol — dar a tăcut mulcom, 
clei . . . c s mai îaaoac» şj'ncolo, mama tot mamă 
rămâae. Cât p?ntra mine . eram bun câad dor­
meam. N'a miDţit cine a spus vorba: „boala 
din fire n'are lecuire", c'&ci abis mâutuiam cu 
un», mă apucam de alte n^zbătâi. 
Când zSpada se tugroşa de două trei de­
gete, o luam cu Dnmitra iui Pajălici la siniat 
Plecam de-acasă in zori şi nu na reîntorceam 
decât seara târziu, degeri ţi de frig şi sa tui da 
„răbdări prijite". Nu era îa sat deiul seu po-
t t c f , la cwre să nu i fi încercat „lanacuşul*. Dar 
cei mai bun Io? pentru s^niat era poteca din 
dosul casei noastr?, ci*e ducea spre câiunul 
„Calca-LaU". De-o parte şi des alta a potecu 
erau ajezste câtev» clsnţc. In două-trei zile 
făceam poteca lucie ca ghi*ţa, aşa că nu pu­
teai face un pas sâ nu dai în brânci. Necaz era 
pes capul bicţ^or oameni, cari Sşi schilodeau vi­
tele eâad le mânau la adSpat. Şi-apoi, să fi vă-
zot la uîcioare spsrte, tot din pricina noastră, 
Noi râdeam ca proitul şi nu ne «stamparăm de­
cât stanei când, pierzandaşi oamenii răbdarea, 
ne âluHgau cu sbarăturl. Intr'o zi, pe un ger 
s tranie, ducem noi săniuţa pană In deai, apoi 
încâlceam pe ea şi, h«i băiete, 1» valr. 
—- Măil dur minunat merge! — zic eu. 
— Mai haidem odată! răspunde Pipăiici, 
Zis şi fâcut. Ajunşi în deal, încălecăm i i » 
răji pe săniuţă şi ne avântăm la vale. Când 
sosim la calea jumătstr, numai ce-o vedem pe 
lelea Oană, poreclită „surdă", eşind din casă 
cu ulciorul în mână. CSnd puse piciorul în po­
tecă, eram abia ia zece paşi. Acu-i seu ! — gân­
dii. Strigăm noi c i t putem: Uau!... naăi!... dar 
lelea Oină era surdă şi pace I Să oprim săniuţa 
au era chip. De-odată, simţii o scrâcitură şi 
cât ai zi:e »hop leliţă", m& pomenii Încălecat 
pe ua gsrd de spini, iar Păpălici în 'şanţ, lângă 
gard. Lelea Oină se văicărea ca în gară de lup, 
pipăindn-şi coastele şi cSznindu-se să-şi des­
curce hainele din săniuţă, apoi începu să ne 
blagoslovească într'un pomelnic lung, c i t o zi 
de post, iu care pomena pe toţi sfinţii şi mu­
cenicii. ' 
Lelea Oauă se alese din trebuşoara asta 
ca o coastă frântă ţi eu ulciorul spart. încolo... 
era sănătoasă. Păpăiici îşi turtisy nasul într'un 
bruş îngheţst şi mti avea şi câteva cucuie la 
cap. Eu scăpai cu pielea teafâră, dar jumătate 
pantalonaşii îmi rămaseră tn gardul cu spini 
Când mă văzu mama cu hainele sdrenţuite, ' 
veni» u i plângă de necaz, iar tata, care na preâi 
ştia de glumă, îmi trase câteva cu .Sfântul Ni­
colae". Asta ca „pupăză pe c o l a c " . , , şi vorba 
ceea: să ţină copilul minte. Dar ţi-ai găsit! 
Mintea ţinea până trecea usturimea; şi-apoi zi 
băiete: „aănîtate bună"| Toate ca toate, dar 
mai mare necaz era că se stricase şi săniuţă. 
Şi , pana să lasă moş Tilică alta, trebuia să pierd 
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In amintirea acestor sfinte misinni s'aa 
sculptat dona crnci în lemn, ciri se păstrează 
tn 8f. biserici , aducându-le aminte credincio­
şilor pararea de aceste zile de revărsare a ha­
rului ceresc în inimile lor dornice de pocăinţă. 
Predicile au fost ascultate şl de anii din­
tre sectarii milenişti, unii dintre ei reîntorcftn-
du-se la biserica mamă. 
Reuşita acestor misiuni aflnte se datoreşte, 
pe lângă cele 12 predici rostite ca malta căl­
dură de Păr. Dr. Al. Todea, în mare parte Păr. 
Pavel Moldovan, care le-a ştiuf pregăti foarfe 
bine. 
Generale Antonescu 
Generale Antonescu, 
Sună goarna să pornescu 
Câ se coace 'n soare lanul 
Şi ni-1 seceră duşmanul, 
Se coc poamele 'n cunună 
Şi duşmanul ni le-adună. 
Cântă mierla 'n codrii goi 
Şi ne chiamă 'n sat la noi, 
Şi ne chiamă copilaşii 
Că i-au sărăcit vrăşmaşii, 
Şi plângând ne chiamă crinii 
Câ ni i-au pătat streinii. 
Ga viesparo 'nveninat 
Ruşii 'n drum s'au aşezat 
Da 'n iad nu-i atâta foc 
Să ne poată opri 'n loc 
Şi 'n iad nu-i atât oţel 
Ca să nu răzbim prin el. 
Generale Antonescu 
Sună goarna să pornescu 
Să 'ngrăşăm cu leş de liare 
Brazdele de pe ogoare 
Grâul să ni-1 secerăm, 
Jalea să ne-o răzbunăm. 
culese de TRAIAN DRAGOŞ 
vremea de geaba. Dar na stă lumea din săniat. 
Ş i apoi la ce ban a făcut Dumnezeu ghiaţa, 
dacă na şi pentru aceea, să aibă nnde îşi toci 
Incălţiile copiii de felul meu!? Cât ţinea ghe­
ţuşul, prăpădeam câteva perechi de încălţii. 
— Măi! — făcea tata necăjit — din pri­
c ina ta am să ajung calic. Ba îl loa uneori la 
scărmăneală şi pe moş Gi-ă^pas talarul, spu-
nându-i că are marfă proastă, încât bietul pan­
tofar rămânea ca obrazul opărit. 
— Vai de copilul care na toceşte înc i l -
ţiile! — răspundea pantofarul. — Şi Dumnezeu 
să te ferească, taică părinte, dela ana ca aceea, 
s i poarte copilul dumitale o pereche de în­
călţii un an de zile, fără s i le dea gata; — aşa 
c i tata trebuia să recunoască, vrftnd-nevrând, 
c i moş Gici are dreptate. 
Norocul meu, c i c i dap i câteva zile m i 
pomeneam cu o pereche de încălţii nou-nouţe. 
T a t a plătea fără mulţi târguial i ; şi pentru ca 
s i ţin şi ea minte, îmi spanea că daci le dan 
gata şi pe astea, îmi va pane in picioare opinci 
de oţel... He hei!... gândeam eu — acelea ar fi 
bune de mine! Atanci s i m i vezi cum m'aş da 
pe ghiaţăl... 
Şi, Doamne, minunat lacra mai era ghe­
ţuşul! Chiar şi asi, când văd copiii dânda-se 
pe ghiaţă, îmi vine sâ o ian dapi ei. Dar fac 
c e fac şi m i stăpânesc, câ... de, picatele mele, 
sunt preot; şi-apoi.. unde s'a mai pomenit vre-un 
preot care s i se dea pe ghiaţă!?... 
Asta ar mai fi cum ar fi, dar... drept spu-
Ştiri şi fapte din Vărădia 
jud. Caras 
Io săptămânile frecate se făcuse unele 
reparaţii pe dinafară bisericii. 
In lâantrnl blserlce! deasemenea ar f! 
trebuit mici reparaţii, renovări şi văpsiri ale 
lucrurilor sfinte, însă cum costal acestora se 
ridica la sama de 5 5 0 0 - 6000 lei, pe car! b i ­
serica nu-i avea, urma să nu fa:ă de altă 
dată. 
Dar, pentru a nu perde ocasla, fiind m e ş ­
terii acolo, teologal Minda Gheorghe a făcut 
o colectă la buni! creştini din comună, um­
blând din casă în casă, şi a colectat suma. 
Lucrurile sunt pe sfârşite. 
Prin cinstea pe care o au creştinii faţă 
de biserică, dând fiecare cât îl trage sufletul 
din puţinul ce-1 are şl prin pilda vrednicului 
teolog, biserica va fi an exemplu de curăţenie 
ş! sfinţenie. 
Acest exemplu e vrednic de urmatjşi de 
către alţi creştin! acolo unde nevoia cere. * „ * 
Datorită Duel înv. Aurelia Pap, teologului 
Mlnda Gh. şi elev. cl. VI I liceu Virgil Nica, 
cari au condus strana, la paraclisul din postai 
«Sfintei Mării" număra! credincioşilor a fost 
dublu faţă de alţi ani. Ce face o strană cu 
cântăreţi destoinici ş! punctual! ? ! 
* * * 
Din lipsa braţelor de muncă şi a hotarului 
foarte întins, o mare parte din fânaţe este ne­
cosit. O altă parte de 2000 jugăre pământ a 
rămas pustiu din primăvară, nefiind însămân­
ţat în acest an. 
Din lipsa de cai, car! sunt în majoritate 
rechiziţionaţi, locuitorii învaţă la jug vacile, 
pentru a-şl face lucrările câmpului. Acest obi-
ceiu n'o foit până acuma în Banat, dar sărăcia 
1! învaţă să-1 practice fi ei. 
Corespondent 
O poveste adevărata 
Poveştile cu cari mamele îşi , d 
nând, mi-e jale de Încălţii, căci, vedeţi dumnea­
voastră, azi nu are cine s i ni-le plătească, iar 
când se strică, merge spre paguba mea. Asta-i 
beleaua. Când eşti copil, nu ai minte s i judeci. 
Ce-ţl pasi ţi», copil nepriceput, c i părinţii tăi 
nu-şi găsesc o clipă de odihnă, cugetându-se 
zi şi noapte la multele greutăţi şi necazuri ale 
vieţii şi muncind din greu pentru a te putea 
vedea pe tine mulţumit J? T a crezi c i toată 
masca face miere şi nu gândeşti decât la j o ­
curi şi năzbălâi. Abia atanci începi s i înţelegi 
şi ta rostul vieţii, când te-ai lovit ca capul de 
prag şi când te vezi năpidit de greutăţi şi ne­
cazuri; şi numai atanci ajangi să preţuieşti în­
deajuns strădania şi jtrtfa pariaţilor tăi. 
Copil eram şi ca şi na aveam mai mulţi 
pricepere ca alţii. Partea copiilor este s i cânte 
şi s i joace. Şi-apoi, na făceam eu năzbătâile 
din răutate, ci... fiindcă aşa mi slogea mintea 
şi priceperea. Iar jocuri îşi găseşte copilul uşor; 
aşa şi ea. Când se strica gheţuşul şi na puteam 
merge nici la săniat, îmi căutam alte jocuri. 
(Va urma). 
Poezii poporale 
(Din timpul războiului) 
I-a plăcut mândruţei mele 
I a plăcut mândruţei mele, 
Să mă vadă 'n arme grele 
Arme grele ghintuite 
Şi curele lustruite. 
laşii sunt neadevărate. Povestea ce v\j " 
In rândurile ce urmează este o poveste*^"1 
rată ce se întâmplă în fiecare si, este ^ 
neştiinţei noastre, este povastea credin J i > 0 , J K ' ! , 
deşarte. * * * * * 
O pupăză era necăjiţi foc pentruci 
5 pui golaji si toţi erau foarte bolnavi 
— s i fie vvrba între noi — « r e cuibul u 
din murdării. Când te apropii de cuibalC" 
trebue s i te ţii cu mâna de nas şi 8g f B" 
vezi cu ochii. Aşa stând lucrurile, pupă« 
mat-a vraci şi baba să le descânte şi s|.j b' 
corodeasci în fel şi formă. TJaul le-a dat 
de fluturi, altul său de iască, celalalt p{ r 
broască verde şi creier de furaicî, ba un 
ieruş meşter mare în descântece i-a ocolit"̂  
trei ori arzând pe jar limbă de ţânţar trăsnit 
dar zadarnic au fost toate căci puii nu se ig. 
sinătoşau. 
Intr'o zi o coţofană (ţarcă) mai sfătos 
a zis papezei, să-1 cheme pe sturz de grăbii 
acela este ca ştiinţi multă şi a mai scăpat mol 
păsări dela moarte. N'a terminat coţofana vorbi 
şi pupăza a sărit cu gara la ea, zicând ci 
venit »arde-l-ar foca* şi a zis cam asta: 
»Câ... la mine'n casă pute şi cS ii dej. 
[chid fereastra; 
' Că . , , să curăţ murdăria; să spoieac a 
[var pereţi, 
D a c i vreau să-mi scap bieţii , 
Şi-a 'ndrugat el multe, multe 
Insă dracu si-1 asculte!..* 
Apoi i-a mai lisat şi nişte leacuri, dar le 
aruncat pe toate c i na vrea să-şi omoare copii 
a — . . . s i - i spui domnului doftor: nici 
[ou l mai prind p'aicil..1 
Astfel a vorbit pupăza coţofanei şi a'a 
plecat s i vadă ce-i fac puii, dar puişorii DUBII 
erau vii, măriseră. A început s i plângi, ii' 
smulgi penele, s i blesteme soarta, dar zadarnic 
aa fost toate, căci pe pai nu-i mai putea învia 
Atunci coţofana a zis pnpezii 
Pupeze ca tine, soro, sunt destule »i P* 
[sate 
i _ 
Busuioc verde pe masă, 
Rămâi mândră sănătoasă, 
Să nu plângi de-o fi să mor 
Căci c'o moarte sunt dator. 
Drag mi-a fost s'alerg călare 
Tot cu puşca la spinare, 
Să-mi întrec în sbor şoimaou 
Şi să bag In draci duşmana 
Pe din jos şi sus de Haşi 
Urlă haitele de Roşi, 
Urlă fiarele spurcate 
De trei zile nemâncate. 
Hai, flăcăi, să ne pornim, 
Peste Bug să-i risipim, 
Ca pe veci să pomenească 
Omenia românească. 
Busuioc verde pe masă 
Rămâi mândră sănătoasă, 
Să nu plângi de-o fi să m 
Căci c'o moarte sunt dato. 
ca l e . de Trai* D'ai 
Este duşmanul p a t ^ ' j 
României Mari celce n | g 
ieste, cât poate mai mu"» 
prumutul reîntregiri!-
U N I R E A P O P Q R U L UI Pap 5 
Cuvântarea către ţară a d-lui Mareşal Antonescu — Veşti 
|e pe frontul împotriva bolşevicilor — Nelinişte în Turcia — 
„Un a n de luptă şl 
de z id ire î n c e p e " 
Ia 6 S e p t e m v r i e s 'a împlinit anul de 
u M. S a R e g e l e Mihai s 'a u r c a t pe 
Tul Român ie i ; s 'a Împlinit In a c e a s t ă 
•°si un sn de guvernare al d lui Mareşa l 
¡5 Antonescu. 
Ziua a c e a s t a , aşa de î n s e m n a t ă pen-
D camul r o m â n e s c , a fost prăznuită, in 
tatreagă ţara, după cuviinţă. In t o a t e bi-
jricilc s'au făcut s lu jbe d e p o m e n i r e a 
oldaţilor, cari ş i-au dat viaţa pen t ru în-
jjgirea hotarelor ţării. L a sfârşitul unui 
I I „de guvernare, d-1 Mareşal A n t o n e s c u 
tdat o p roc lamaţ ie că t re ţa ră , a ră tând 
.} (trâduinţele depuse pentru r id ica rea p o ­
rt porului românesc ş i planurile d e muncă 
0 pentru noul an. 
ti A arătat, c u m ţara a fost zdruncinată 
li secătuită din t o a t e părţ i le a tunci , când 
lomnia Sa şi-a Început guvernarea , în 6 
eptemvrie 1 9 4 0 . Greută ţ i le în ca r i s 'a 
ci iceput aceas tă guvernare au fost mari, 
iii i Inlăuntrul ţării , şi înafară p e s t e grani ţe . 
1 ) parte din a c e s t e greutăţi au fost biruite 
- i ţara a putut înainta. 
" Această m u n c ă de r id icare a plugă-
» mii, de întărire a meşteşugur i lor şi a ne-
oţului românesc va fi cont inua tă şi tn 
%'iitor. 
fU Un an de m u n c ă s'a sfârşit. N o u l an 
, «re s'a început , e s t e un an de luptă şi 
' B e zidire r o m â n e a s c ă . Neamul r o m â n e s c 
iai are de înfăptuit insă mult . L u p t a a-
' casta de zidire s e duce azi, pen t ru ve­
de strămoşilor, pentru c red in ţa părin-
>or, pentru mândria noas t ră , pentru 
cptul copiilor noştr i , pen t ru veşnic ia ro ­
bească . 
B i r u i n ţ a aviaţiei r o m â n e ş t i 
In marele războiu, ca re se poar tă pe 
•Mul dela Răsă r i t , împo t r iva bolşevis-
Ele cred mereu, de veacuri, 
Ia descântece drept leacuri; 
După „Vraci" aleargă 'ntruna prin colibile 
. [umile, 
Ş' nesocotind pe „doftor", pruncii lor le 
[mor cu zilei." 
Aceasta este povestea pa care voiam să 
«P«n si care se întâmplă în fiecare zi prin 
Noi, ca si pupăza, mai uşor dăm crezare 
°* • l o r ce ştiu descânta decât doctorilor. Şi ca 
Wia păţioa, murim cu zile, sau, în cel mai 
C C l *' m e r 8 e t n l a doctor numai atunci când 
„ n * v u l mai are doar câteva c gasuri. Apoi 
" n c i d «câ nu se scoală, d im vina tot pe doc-
nu ştiu nimic, că numai înşeală lumea, 
" b i n e Ştiu babele, şi multe alte vorbe de 
'cesta. 
~~_*Depăaai aci povestea cu »păsările« 
Ne' , 8 ă i î n t e l « g ă ' ă l c» 1 »P*s*""le 1*"' 
( 0 " M V. Militam.) 
Roşcovei I. Obreja 
mului, armatele româneşti au câştigat bi­
ruinţe mari. 
Vitejia soldaţilor români a fost recu­
noscută şi de aliaţii noştri, de Germani. 
Până la sfârşitul lunii August aviaţia ro­
mână a nimicit 4 3 3 avioane ruseşti. Bi­
ruinţa aceasta a aviaţiei româneşti este de 
o mare însemnătate, dacă ne gândim, la 
puterea aviaţiei ruseşti şi la numărul mic 
de avioane al aviaţiei româneşti. 
MereuI războiului 
Tn r ă s ă r i t 
Pe frontul din Rusia, au fost în săp­
tămâna aceasta lupte înverşunate. Trupele 
germane şi aliate au ocupat întinderi mari 
din pământul rusesc şi au pricinuit pier­
deri uriaşe armatelor ruseşti. La miază­
noapte Finlandezii au înaintat binişor, 
ajungând la 4 0 de kilometri de Petersburg. 
Au fost ocupate mai multe oraşe deo­
sebit de însemnate pentru mersul războ­
iului. 
Dnpă ştirile date de Finlandezi, pro­
vincia Carelia a fost ocupată în întregime. 
Trupele finlandeze an atins pretutindenea 
vechea graniţă a Finlandei. Pierderile bol­
şevicilor au fost mari. In luptele din săp­
tămâna trecută au pierdut peste 2 0 0 0 de 
cai, tunuri, arme şi muniţtuni. 
Trupele germane, cari luptă în această 
parte a frontului se apropie şi ele tot mai 
mult de Petersburg. In această săptămână 
s'au dat lupte însemnate pentru stăpânirea 
liniilor ferate Petersburg—Moscova şi Pe­
tersburg—Smolensk. 
Ruşii au adus aici trupe multe şi bine 
înarmate, pentru a sparge încercuirea tru­
pelor germae. La Petersburg creşte ne­
liniştea şi teama de apropierea Germanilor, 
cari au ajuns să bată oraşul cn tunurile 
cele grele. 
întreagă Estonia a fost curăţită de 
bolşevici şi în curând vor fi înfrânte şi tru­
pele înconjurate in ţinutul din apropierea 
Petersbnrgului. L a fel de îndârjite sunt 
luptele cari se dau şi în ţinutul Gomei, 
nnde Germanii au luat peste 3 0 0 0 0 de pri­
zonieri bolşevici, şi cele dealungul Niprului. 
Pe ţărmul Mării Negre bătălia pentru 
cucerirea Odesei continuă cu Înverşunare. 
Acest oraş a fost întărit de bolşevici cu 
întăritori toarte mari, la care s'a lucrat 
aproape zece ani de zile. Trupele române 
înfrâng Insă orice Împotrivire şi ocupă lo­
cul pas cu pas. In ultimile zile ele au ocu­
pat şi uzina de apă a oraşului Odesa. Si­
tuaţia trupelor bolşevice, cari apără oraşul, 
este foarte rea. 
Dupi Iran vine T u r c i a la r â n d 
Se ştie că Iranul, o ţară din Asia, a 
fost ocupat de trupele ruseşti şi engle­
zeşti, cari s'au întâlnit acuma. Ocupând a-
ceastă ţară, Englezii şi Americanii au pe 
unde să trimită ajutorul Rusiei. 
Ocuparea acestei ţări a mărit şi mai 
mult neliniştea îa Turcia, care se simte şi 
ea primejduită, deoarece drumurile şi le­
găturile Angliei cu Rusia se pot face nu­
mai prin Turcia şi prin Iran. Se crede că 
acum va veni rândul Turciei, mai ales că 
atunci, când ac ocupat fracul, soldaţii ruşi 
au avut unele ciocniri cu soldaţii turci. 
Turcia se găseşte la o mare răscruce. 
Are In mână strâmtoarea Dardanelelor, 
care au o mare însemnătate pentru luptele 
din Marea Neagră. 
Prin aceste strâmtori, potrivit unor 
Învoieli mai vechi, nu pot trece vapoarele 
de război. Ruşii ar vrea ca să aibă ei stă­
pânire asupra acestor strâmtori sau măcar 
să facă pe Turci să îngăduie vapoarelor 
de război engleze şi americane să pătrundă 
In apele Mării Negre. 
Se aşteaptă ca tn zilele cari vin, Turcia 
să se hotărească pentru politica pe care 
va duce-o fn viitor. 
Ce a e p e t r e c e B u l g a r i a 
La vecinii noştri de peste Dunăre este 
linişte. Guvernul bulgar a luat măsuri pen­
tru apărarea ordinii şi liniştii. Aceste mă­
suri sunt Îndreptate mai ales împotriva 
comuniştilor. 
Unele ştiri răspândite In săptămâna 
aceasta spuneau că în Bulgaria la graniţa 
turcească, ar fi îngrămădite numeroase 
trupe bulgare şi germane. 
Ştirile acestea au fost desminţite chiar 
dela Berlin şi se spune că numărul tru­
pelor germane şi bulgare cari păzesc gra­
niţa către Turcia, nu este prea mare. 
Se mai spune apoi că aceste ştiri au 
fost împrăştiate de oameni răuvoitori. 
J a p o n i a nu-şl s c h i m b i 
polit ica 
După războiul cel mare din trecut, 
Japonia şi-a schimbat politica şi s'a îm­
prietenit cu Italia şi Germania. Aceste 
ţări au făcut între ele şi o mare învoială 
de a se ajuta şi sprijini unele pe altele, 
învoială cunoscută sub numele de pactul 
tripartit. 
In zilele trecute umbla svonul că Ja­
ponezii ar avea de gând să rupă peceţile 
prieteniei cu Germania şi Italia şi să iasă 
din pactul tripartit. 
Drumurile ruseşti sunt foarte rele, 
ploile cele multe din primăvară şi vară 
le-au stricat şi mai mult. Carăle motori­
zate nu sunt In stare să le străbată. In 
cazul acesta pe soldaţii noştrii ti scot din 
bucluc caii, după cum se vede şi din 
acest chip. 
Svonul a c e s t a a fost desminţi t ch ia r 
d e Japonezi , car i au arătat c ă ei nu-şi 
sch imbă poli t ica şi rămân credincioşi În­
voiel i lor vechi . 
Fin landa nu f a c a p a c e 
c u Rus ia 
Aceia cari p e s e n i e s c In turbure , adică 
Englezii, au răspândi t svonul că F in landa 
s ' s r găsi Intr 'o s i tuaţ ie foarte rea şi c ă a r 
nmbla s i Încheie p a c e cu Rusia. 
Guvernul f inlandez a arătat Insă c ă 
a c e s t svon e s t e minciună şi c ă F in landa 
Îşi duce fără pierder i p rea rr.au lupt» de 
apărare a pământului e i , 
La fel de neadevă ra t e s te şi a c e s t 
svon ca a t â t ea a l te le car i s'au auzit şi se 
mai aud Încă în zilele de Încercare şi iupcâ 
pe cari Ie t răim. 
Doi a n i dala î n c e p e r e a 
r i z b o î u l u i 
In ziua de 1 S e p t e m v r i e s'au împlinit 
doi ani dela î n c e p e r e a războiului ca re fră­
mântă şi azi lumea . La 1 S e p t e m v r i e 
Germanii au intrat în Polonia . In scur tă 
v reme a c e a s t ă ţ a ră a fost Înfrântă, dar 
războiul n 'a înce ta t , căc i popoarele E u ­
ropei nu e rao porn i t e sp re înţelegere. Ş i 
aşa războiul s 'a pur ta t mai departe. Rând 
pe rând au fost Înfrânte de puterea ar­
mate lor g e r m a n e . F r an ţ a , Olanda, B e l g i a , 
Norvegia D a n e m a r c a , Jugosîavia şi Grecia. 
Azi războiul se poartă în Apup, în t re 
Anglia şi Germania , un războiu pe apă şi 
In aier; iar in Răsăr i t între Rusia şi între 
Germania şi aliaţii ei, Românii şi Finlan-
iandezii. Pustiirea, începu tă acum doi ani, 
s e va duce încă înainte . Aşa vestesc toate 
semne le şi aşa vorbesc şi căpeteniile p o -
poarelc ior învrajmăşite. P a c e a e s t e încă 
departe de lume. 
Ca s'a în tâmplat în A m e r i c a 
Americani i sunt încă în mare fierbere 
şi acum. Partida acelora cari nu vreau 
războiul e s te destui de mare şi c r e ş t e pe 
f iecare zi, aşa c ă aceasta pricinueşte noi fră­
mântări şi nemulţumir i . 
Fabr ic i le c e l e mar i americane lucrează 
numai pentru î n a r m a r e şi guvernul a plă­
nuit să ridice iarăşi dsrile şi să p a n ă dăr i 
noui pentru a acope r i cheltuehle de Înar­
mare . 
Partizanii rărboiului caută pe de a l tă 
pa r t e ceasul potrivit ca să între în război 
şi s e folosesc de o r i c e pentru a a ţ â ţ a lu­
m e a împotr iva Ge rman ie i . 
S e poa te insă c a până ia urmă vă 
învinge part ida ace lo r a car i vreau războiul 
şi Amer ica va Intra şi e a în luptă. 
Pe siua de 1 Octom&rie încetăm 
cu trimiterea gazetei noastre la a-
dresa celor ce încă nu şi-au plătit 
abonamentul pe anii trecuţi şi pe 
anul în curs. Numai acelora le-o 
mai trimitem pentru cari au stat 
buni Cinstiţii Preoţi, 
Şcol i le din Blaj na se deschid de astă 
dată, fiindcă eie trebee să adăpostească pe 
răniţii războiului nostru sfânt împotriva bolşe­
vicilor. NădăjdBim însă, că rând pe rând, vin-
decându se răniţii şi termlnândn-se acest r ă -
bof, se vor redeschide dtn nou, după câteva 
săptămâni. Şl până atunci, să ne rsgâm zilnic 
lui Dumnezeu pentrn terminarea cât ta si repede 
a acestai război. 
La fondul pentru î n c u r a j a r e a g a ­
zetei n o a s t r e a binevoit a contribui di ad­
vocat Petre Batcia din Dumbrăveni ca Lei 250. 
Banul Dumnezeu să 1 răsplătească înmiit şi 
s l ' l spere de nenorocire In cursal concentrării! 
Negustori c a r i v indeau p e ş t e s t r i ­
c a t . Neomen'a sce«s!a aa săvârşit o mat 
mulţi negustori d!n Bacarsşt*. Ei vindeau pe­
ştele stricat dupăce 11 cărau bine, ca să ' -se 
ia mlrosal şi gustai cel rita. Cum peştele stri­
cat este foarte primejdios sănătăţii, medicii 
cari au descoperit lucrai «cesta aa trimis in 
judecată pe negustorii necinstei. Ca siguranţă 
că ei vor fi pedepsiţi după vrednicie. 
S'au împlinit 2 8 de a n i de la 
m o a r t e a lui Aure l Viaicu. Ia z isa de 31 
Aagest s'sa înrspifnit 28 de ani dc când Aurel 
Viaicu* voind s i treacă Munţii Carpaţi, s'a p r i ­
păşit ca avionul lai, in apropierea oraşului 
Câmpine. Dc când Actreî Viaicu a încercat să 
stăpâneasca vizduhal ca pasărea măiastră fău­
rită de mintea iui de Român priceput, a trecut 
mai bine de an sfert de veac. Azi aviaţia face 
mişuni şi străbate depărtări nriaţe. Aare! V<a ca 
însă nu se poate să fie sitar, el fiind o misa 
asta pildă de cuminţenia poporala! român. 
Sundia v r e a s ă r ă m â n ă n e u t r i . 
De când a început rizboiol, Suedia a făcut tot 
ce a putot t a să rămână neutră. Şl astăzi con­
ducătorii Suediei fac toate sforţările pentru a 
rămânea îa afara războiului şi a fi în 1 gaturi 
de prietenie cn amândouă taberele celor cari 
se războits: . Un ministru suedez a mărturisit, 
intr'o cuvântare, câ neutralitatea este trebuin­
cioasă pjntra viaţa Suediei. 
l a t ă a ic i , cum m e r g îna in te , 
pe i ron tu l din răsăr i t , t rupele 
noas t r e C e e drept , greută­
ţile sunt foar te mar i , bolşevici i 
se luptă cu înverşunare şi m a r e 
vitejie — nu ca pe v remea ţa­
rului Nscolae II — când se 
p redau ia to t pasul. Ou t o a t e 
câ au întăritori foarte bune şi 
toar te pu ernice, a rmate le n o a ­
s t re înaintează fără încetare, 
după planul făcut de condu­
cător i i oştiri lor. 
P â n i efind s e m a l « c h l i * ^ 
de 1 ş i 2 lei. Ministerul de fin*,1 S 
noa termen până la care raal urnhliw ^ 
nichel de 1 leu şi de 2 lei ş i * b,»H * 
pfiaă la 1 Noemvrle. Schimbarea \ ^ n , l 8 « 
percepţii şi la administraţiile f nancia*'' 1^ 
M a r i r a v i r s i r i de spăTn ni 
tul Ardea lu lu i , r i m a e UngaritjL i 
tâmâna trecută aa fost ploi mari, nr'm t 
revărsări de apă, in partea de MUzăB 0 * 
Ardealului. Pagubele pricinuite de « p e i l 
mari. Oraşul Ş lmiea a suferit mari strl'ii 
Peste 50 de case aa fost dărâmate de 
peste o sută au avat stricăciuni mari. 
nunţat apoi că şi o parte a oraşuim Q!I* 
suferit stricăciuni din pricina apelor, 
„ L u c r u r i l e au p l e c a t 1« c o n j 
t r a r o " . Aşa s'aa gândit nişte oameni denim» 
să scrie pe aşa unui gospodar, pe care i-^l 
fait de toate lucrările lai. Fartal s'a întj 
la Galaţi şi când s'a întors acasă pigB] 
a găsit lipit pe nşă un bilet cu următot̂  
scrisoare : a o parte din lccrurlle dvoutre 
plecat la concentrare, iar celelalte au foit 
bilizste pe loc , până când se va simţi | 
lor. Când va fi lipsă vom veni s i le con 
trăm şl pe acelea" , 
I 
So ldat ş i t a t i a 18 copii. Un toi 
italian, Bolovent* Umberto, în viaţa civilii 
meserie olar, a primit în zilele acestea ştim 
pe când lapta pe front, c ă nevastă-sa a năia 
pe cel de al 18 lea copil. Olarul Boloventin 
căsătorit acum treizeci şi doi de ani şl* 
&tuEcl a avut optsprezece copiţ, dintre ari oi 
luptă pe diferitele fronturi ale Italiei: cincik 
pirte din infanterie, doi din trapele de 
şi anal din aviaţie ; patra fete ajută pe mu 
lor Ia atelierul de olârle, trei urmează incit 
şcoala, iar trei mai mici de 6 ani stas ăj 
pe lângă mama lor. 
Bolşev ic i i o t r i v e s c fântânile fi 
v o a r a l e . In acest război, bolşevicii ie f 
sesc de toate fârădelegle namai pentra n 
înaintarea trupelor germane. Iotre altele 
spune că ei otrăvesc fântânile şi isvoarele 
otrăvuri foarte paternice. 
A î n c e r c a t s ă s s o m o a r ă <• 
c o n i a c . Coniacul este o băutură bani <j 
foarte tare şl deaceea na se poate bea den 
în mică măsură. Totuşi femeia IrinaMoH'* 
Timişoara a încercat că bea mai ronlt con» 
Anume această femeie s'a urât de viaţă şiF 
pas în g ind s l se omoare, dar ca m 0 8 r f e ' 
fie mai plăcuta s'a apucat să bea coniac UI 
ce a neutron litra de coniac, înna f•» 
seama că viaţa no-i chiar aşa de rea coi» 
s'a părut şi a strigat dapă ajutor. Fiind JJ I 
bata câ pentrece pricini a voit sl-şi P" 1^ 
păt vieţii, Irina a mărturisit că din dr«J 
dar că până la urn?â şi-a dat seama 
face s t se omoare pentru atâta luerc. 
O h o t ă r î r e f r u m o a s ă a v'*^1^, 
o r t o d o c ş i din Ardea l . Le «srveşted« 
laudă I. P. Sale mitropolitului Pr. Nicolae 
şi celor 4 P. Sf.nţiţl episcop! ortodocşi ^ 
dealalci hotărise» pe care aa l a s t ' 0 l g ,{ri! 
să predice cuvântai iai Damnezeu iu o* ^ 
re :acerttă, însoţiţi fiind de o mul|lnie . 
ortodocşi tot din Ardeal. Când te gâ D » 
tropiiâ aa credincioşii din BiSitrabia c a . . 
lipsiţi, v r e m e de a a an, de î n v ă ţ ă * 0 ' ^ ^ 
giSitoare ale evanghel ic i , că el D ° t b,\tt> 
spovedi şl c u m i n e c » , că na ş i - » n p a a t D t > 
nici copiii , cu un cuvâat câ n ' a R P d e C j t 
mângâierea evanghsl iel , na P a l e f f l | g i | e 
lăadâm a c e a s t ă fromoasă hat ir îre Ş ^ 
rim izbândă în m a n c a apoitoi lca 
•iad- Afa ne-ar plăcea noaă să-l vedem 
U t r t p r f r a ţ j i ortodocşi, întrecându-se ca noi 
" ' " M U « predica cuvântai la! Dumnezeu şi 
o8'»' l u r r n e l e cuvântătoare de lupii cari se 
[Jcoirl ln staulul oilor. 
gvraî i v o r pur ta M t n m c a l a i a s 
goaaci* Ia Geraanla Evreii vor Sparta 
U N I R E A P O P Q R n r i i i 
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^ " " c a «â se cunoască dintre ceilalţi, ;oa-
,1 papă această lege, fiecare Evreu^trebnîe 
• poarte pe P î e P* 0 8 t e a ? n ? 8 8 e colţori de 
li galbena, casetă pe haină, în partea stângă 
Beptnlni. 
Avionul Tn c a r a c i l i t o r a a P a t r a c h e 
„ a fost a t i c a t do boiser ie? . Am 
„ii gerla în gazetă că ciobanul Petracbe Lupa 
deli Miglavlt v a plecat pe front să viziteze 
ne ostaşii mareşalului Ion Antoaescu. In zilele 
cest?» avionul ca care călătorea Petrace Lupa 
jfli Tirsspoî la Strassbu'g a fost atacat de 
bolşevici. Numai ca mare greutate şl după o 
lupţi îndârgtă avionul româaesc a scăpat 
ttifâr şi a ajuos la ţintă. 
O p i e r s i c i s 'a vândut c u 6 6 lei. 
"IUcomla omului este mare, dar câte-: dată a-
ttuti întrece marginile închipuirii. Mai b'ne 
I'I vizat iacral acesta în vremurile grele de 
icatn, când anii negastori lacomi s'an gâedit 
lila şapte piei de pe om. Pildele nu lipsesc, 
ci ie Inttlnese la tot pasnl. La Arad s'au vân­
dut in zilele acestea piersicile cu un preţ ne 
util pomenit de mare. A ajuns să se vândă o 
ilngurS piersică cu suma de 66 de iei. — Şi 
ii mal zici că omul nu-i lacom şl fără mila! 
Bolşevicii îşi tr imit copii i Tn lupţ i . 
li zilele trecute bolşevicii an trimis în lupta 
(italioane de copii între 12 şi 15 ani. Aceşti 
topii erau înarmaţi cu grenade de mână. Se 
rpune ci soldaţii germani, vizând cât le este 
ie frici copiilor, Ie-a fost milă şi n'aa tras In 
(Un schimb comisarii bolşevici s'aa înfuriat, 
ci batalioanele de copii D U fac Ispravă, şi au 
început să-l secere cu mitralierele, pe la spate. 
Lume ne leg iu i ţ i . Ia vremea aceasta 
«rentaţi, na l te femei au început să-şi păra-
*"•:* copilaşii. La Bucureşti se gă tesc tot 
«Intuiţi copii de 2 - 5 Iun!, părăsiţi pe strizi. 
f°Hţia a început să caute pe mamele fără su-
Hcare-ş! uită de copiii lor şl-! lasă pe dra-
O o r ,> ca să se scape de el. 
f m se constata mai demult în China 
câ cineva a fost otrăvit 
Ia Chioa, mai de mult, daci murea cineva 
I' «a binaialâ că a foat otrăvit, se făcea cer­
erea îa chipul următor: Se umplea gura şi 
tttoj bortului cu orez, iar după două zile, se 
' C o i < ! a eresul şi se da unui cocoş să-1 mSnânce. 
^ Dacă cocosul murea după ce a mâncat 
, B l i Judecătorul era convins, că n:ortul a fost 
. v i t i Şi dispunea să se facă anchetă şi s i se 
ploioasă ci şl foarte răcoroasă. ,As t i vară n'a 
fost vară" . . . ci numai plo! şl răceală. Din 
cauza aceasta au suferit viile şl saferă mai 
ales porumbul, care în multe părţi e încă verde, 
şi lungă . . . lungi şl bună toamnă îl trebue, 
pentruc» să se coacă. 
S i nădăjduim că va veni. 
Ion Popu-Câmpeanu 
„Astă vară n'a fost vară"... 
Santem obişnuiţi ca vara s i fie călduri 
dogoritoare şl secetă mal îndelungată, s i pa­
tern «dana final, s i secerăm holde!», s i Ie 
aşezăm în stog şi din când în vând s i mai 
mergem şi Ia rân să ne scăldăm. Ia vara din 
«nul acesta însă namal căldară n'aa avat i»r 
piol an fost atâfea ca niciodată. Ia maitepărţi 
fânul 1-an adanat spele, seceratul şi căralul 
grâneior s'a făcnt ca multă greutate, Iar la 
scaldă n'am potut merge aproape de loc. 
A fost tot rece şi a ploaat malt. 
La Blaj in Ianle abia în zece zile s'a ri­
dicat temperatura peste 25 grade, în celelalte 
zile a fost tot mai scăzuta, Iar în cinci nopţi 
a scuzat chiar sab 10 grade. 
In Iulie şl Augast când trebue să fie căl­
dări de cuptor, abia în câte 18 zile In flecare 
lanâ aa fost temperaturi peste 25 grade. Intr'o 
singură z! în Iulie a fost 31 grade şi în două 
zile ln Augast a fost 31 grade şi jumătate. In 
colo a fost destul de răcoros, în 3 nopţi din 
Iulie scfz tnd temperatura sub 10 grade Iar in 
3 Iulie ajungând chiar la 6 grade, iar în 6 
nopţi din Augast scăzând până la 8 grade. 
Ploaie a căzut mulţi. Din 92 de zile a 
celor trei luni de vară, a plouat in 41 de zile 
şl în 51 de zile a fost senin. 
Cantitatea de ploaie căzută îa aceste 3 
Ioni: Iunie, Iulie şl August a fost 3 2 4 mtlt-
metrl, şl anume ln Ianle 96 milimetri, în Iulie 
147 milimetri şl în Augaat 81 milimetri. 
In aceleaşi luni din 1940 a căzut numa 
270 milimetri, şi în 1939 a cazai numii 188 
milimetri. 
In general, la Blaj , apa de ploaie şl z i 
padi dintr'nn an, când e anal mai plo'os, trece 
ceva peste 600 milimetri. Aa ploios a fost 1933 
când cantitatea de apă a ajuns 697 mm. in 
cei ala ţi ani, începând din 1934 şl până în 1938 
cantitatea de apă a fost între 550 —580 mm 
in «noi 1939 a fost cu total 594 milimetri, Iar 
în 1940 a fost 635 milimetri. Acum în 3 lan 
de vară cantitatea de apă a fost mai malt de 
jumătate din cantitatea totală din anii trecuţi. 
D a Ianuarie şi până în Mal, anul acesta, 
din ploaie şl zăpadă abia s'aa adaast 204 mi­
limetri de api . Dacă punem peste aceasta şi 
apa cazată în lunile de vară, avem cu totul 
până Ia 31 August 528 milimetri şi dacă vom 
mai adaoge şi cei 78 milimetri de apă ce aa 
cazat îa cele dintâi 4 zile din Septemvrie, 
avem până acam peste 600 milimetri de apă. 
Deci, anal «cesta poate fl socotit anul 
din cel mal ploioşi ani. Vara a fost na namal 
Or icâ t de t a re - i ameninţă 
bolşevicii p e locuitori i lor, ei 
totuşi sunt foar te veseli când 
se văd scăpaţ i de te roarea şi 
apărarea b o l ş e v i c ă . Chipul 
nostru ara tă , c â t de bine-i pri­
m e s c pe soldaţii germani fe­
meile şi copiii sa te lor şi o r a ­
şelor ocupate de ei, fiindcă 
Germanii , deşi s o s e s c ca duş­
mani, apără şi îngr i jesc popu­
laţia care se supnne ordinelor 
armatei de ocupaţ ie . 
Alăptarea copilului mic 
Fierberea laptelui 
de D r . Ioan F r i ţ i l i 
Laptele crad se mistae cu mult mal grea 
decât laptele fiert. 
Laptele trebue neapărat fiert, aceasta atât 
pentru a ajura lacral plăpândului stomac de 
copil, cât şl pentru a omorî orice armă de 
boală dela vacă din laptele de vacă. Vaca a 
pătat avea de pildă tuberculoză, pe care prin 
lapte o poate primi copila!. Seminţe a diferi­
telor boale au mal putut ajsnge în laptele de 
pe mâna mulgătorului, din vasul care nu a 
fost bine spilat ori din poiata — grajdul —de 
pe ageral nespălat al vacilor. Chiar de aceea 
trebue neapărat bine fiert laptele de vacă. 
Fierberea este bine să se facă nu numai 
până laptele se umflă, ci până clocoteşte; de 
dorit e, să se fiarbă o jumătate de oră In 
clocot. 
Ştiut f'ind, că microbii, adică sentinţa bo­
lilor, se înmulţeşte în lapte, cum de pildă sunt 
microb!! febrei tifoide — tifosul de burtă — sau 
microbii! cari dau diaree şi alte boale, este de 
dorit ca laptele să se fiarbă de îndată ce a fost 
muls, nu să se lase laptele muls de seara să 
se fiarbă numai dimineaţa, deoarece peste 
noapte, mai ales vara, când e cald, microbii se 
înmulţesc în lapte şl dau annmite otrăvuri, 
cari prin fierbere nu sunt distruse şl pot p r i ­
cina! diaree şl Invenlnarea copilulai, stomacal 
şi ficatul copilulai fiind foarte gingaş. 
E grea, e foarte grea, a creşte copilul ca 
lapte de vacă sau cu lapte de alt animal. Ca 
unul, care am lucrat, în spitale de copii, imi 
dau seama şt am vizut, câtă trudă se pune 
pentru pregitlrea laptelui, câtă grij i c i să fie 
păziţi copiii de diaree (ieşirea deasă, mergerea 
foalelui), mai ales vara, când foarte mulţi dintre 
copiii hrăniţi cu lapte de vacă fac diaree şl se 
prăpădesc. 
Sfituesc pe acei, cari aa nenorocul de 
fi-şi creşte copilul cu „biberonul" cu lapte de 
vacă, să facă ceeace se face îa spitale, adică, 
pentru a avea o cât mai mare siguranţă că 
laptele pe care îl dim copilulai este absolut 
curat, să fiarbă în flecare dimineaţă de cam 
au muls vaca laptele trebuincios pentru o zi 
în atâtea sticluţe, câte sugeri va da copilului 
in aceeaşi z i ; adică să zicem că al cuiva copil 
primeşte 7 sugeri pe zl, părintele copilului va 
pune de câte 100—120 grame de lapte în 7 
sticle — poate cumpăra sticlele anume dela 
farmacie; — sticlele le aşează într'o oali cu 
api , umplute fiind cu lapte, şl fierbe laptele. 
După ce a f>ert laptele, astupă fiecare sticluţă 
ca câte an dop fiert şl el , şl laptele astfel 
astupat va fi ţinut Ia rece. Io laptele astfel 
aşezat nu mal cad muşte şi alte murdării, iară 
copilul este ferit de a se îmbolnăvi de diaree. 
(va urma) 
Cum se poate cunoaşte vinul falsificat 
Pentru ca sa canoaştem nu vin dacă este 
falsificat, turnăm puţin din acel vin tntr'un vas 
şi tl fierbem. înmuiem apoi tn vinul cald un 
fir de lâni albi . Dac i vinul e falsificat, lâna 
se va înroşi puţin; daci vinul e curat, lâna va 
rămânea tot a lbi . 
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Sfaturi pentru gospodari 
Culegerea nucilor 
Nucile se culeg numai atunci când sunt 
bine coapte şi au inceput să cadă singure dm 
pom, iar coaja lor se desprinde delà sine. 
Isdată după cules t e curăţă de coajă. Nu 
e bine să se ţină grămadă necurăţate. 
După curăţire se uscă la soare. 
Ia felul acesta vom avea nuci bune şi cău­
tate de cumpărător!. 
Când sunt strugurii copţi 
Strugurii incep a fi copţi când vedem că 
via Încetează a creşte ; boabele devin moi, stră­
vezii şi capătă o coloare aurie la strugurii albi 
şi violaceu Închis la strugurii negri. Boabele se 
desprind uşor de ciorchină, iar pe firele picio­
ruşului rămâne o p i c tu ră de must. Când gustăm 
boaba coaptă, simţim că este dulce şi plăcută, 
iar sâmburii se desprind uşor de miez. Cior­
chinele au coloarea coardelor coapte. Viespii 
sboară prin vie, căutând să sugă mustul dube 
din struguri. 
Păstrarea ouălor 
Ouăle se pot păstra proaspete 20—30 de 
zile dacă se iau din cuibar cel mult la 3 ore 
delà ouat şi se pun fntr'o cutie la intunerec 
sau la un Ioc nici cald nici rec?. Ouăle reluate 
din cuibar 2—3 zile, devin stătute şi nu mai 
sont bune de pus sub cloşcă. 
Ouăle pentru mâncare se pot păstra 2—3 
luni puse in cenuşă rece şi ascită, ori in făină 
de porumb, In straturi, aşa ca să nu se atingă 
ou de ou şi ţisute la loc uscat şi Întunecos. 
Ouăle se mai pot păstra proaspete chiar 
6—7 luni, puse în apă de var. 
Folosul urzicilor 
Cei mai mnlţi oameni socotesc urzicile ca 
o buruiană netrebnic?. Urzicile Insă sunt folo­
sitoare. Cotorii de urzici topiţi dau fire suţiri, 
din cari se poate ţese pânză. Din frunzele lor, 
când sunt tinere, ae găteşte o mâncare plăcută 
şi sănătoaaă, Sămânţa amestecată cu nutreţul 
cailor îi face iuţi şi pârul lor lucin. Rădăcina 
de urzică fiaită cu puţini piatră acră dă o fru­
moasă vopsea galbenă. 
C o n t a b i l - c o o p e r a t o r 
n e m o b i l i z a b i t 
tânăr, destoinic, român-creştin, bun 
bilanţier (încheiat 17 Vlanţe, practică 
2 ani în Cooperaţie (regional) 
Caută post, angajate imediată, orice 
Instituţie, Cooperaţie sau Bancă. Pre­
fer regional. Oferte adresaţi: 
B . p. „ D e ş t e p t a r e a " Ş e l c a - M a r e , j u d e ţ u l 
T â r n a v a - M a r e , pentru N. P . 
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S e d ă î n a r â n d si o r i în p a r t e 
pentru cel puţ u 3—5 *ui,o moş e c i r e onstâ dso-
HTi jugăr s« jumătate de v e de clasa întâia, 
10 jugăre pământ orator, 2 jugăre păşune, 2 
jugăre pădure, o casă cu două începeri, grajd, 
şură, făntănd st gradina, 
într'un sat de pe Târnave, pe drum 
de ţara, cu comunicaţie de autobuz 
D->r t o r t de « t t t u d a » - r a » t * moşioar* , 
gă s* «dresez»; I* R e H c ţ * a:estn g>2Vte 
Un oraş acoperit de ghiaţă 
Gaşui Amaruio din districtul Tex*s , cu 
peste 50.000 de locuitori, intr'o dimineaţă începu 
să-1 acopere ghiiţa. Deşi vremea era liniştită, din-
tr'odată Începu aA se răcească şi să se formeze 
masse de ghiaţă din ce în ce mai mari. Pe la 
prânz, copacii încep să se rupă sub grentîtea 
gheţei, iar după amiszi nu se mai putea umbla 
pe străzi şi locuitorii au început să se nelini­
ştească. După două zile, ghiaţă Începu să se 
topească şi să dispari t c t aşa de r?pxdc cum 
s'a şi format. 
Un doctor american îşi face 
singur operaţie 
Un doctor din Bnenos Alres, director de 
spital, îaiboinăvlndn-se de apendicită s'a ope­
rat singur. El s'a aşezat pe masa de operaţie, 
şi-a pns o oglindă în faţa pântecele!, ş i-a a-
morţit partea unde îl darea şi a început să 
taie scoţândc-şl apendicele, maţnl orb, în faţa 
mai multor doctori cari prlvian la aceasta ope­
raţie ce mai pomenită. Operaţia an reşit bine 
şi doctoral e s inâ tos . 
Un palaf pentru şapfc mili­
oane albine 
Intre orăşelele Libethov şi Dube din fosta 
Cehoslovacie, se întinde o vale frumoasă, cu 
câmpuri bogate în flori. In aceasta vale s'a con­
struit un frumos palat al alb'nslor. Palatul arc 
trei caturi şi este făcut din beton. E împodobit 
cu tot felul de chipuri din viaţa albinelor. 
In acest palat sunt adăpostiţi 140 de stupi 
cu şapte milioane de albine. Albinele din acest 
palat nu se ţin pentru a produce şi a vinde 
miere, ci pentru ca să se facă cercetări asupra 
vieţii albinelor şi a găsi căile cele mai practice 
ce trebuiesc folosite în cunoaşterea creşterii 
albinelor. 
Gea dintâi operaţie de apendicită din lume 
Apendicita este o boală a m&ţuiui orb, 
care se găseşte la capătul maţului gros. Foarte 
adeseori acest maţ se îmbolnăveşte şi trebue 
operat. Cea dintâi operaţie din lume a acestui 
maţ a fost făcută Sn anul 1883 de către doc­
torul elveţian Rudolf Uirich Koa le in . Tăind 
pântecele unui bolnav, întâmplător a descoperit 
că acest maţ puroia. L a îndepărtat şi bolnavul 
s'a vindecat. 
Corpul Portăreilor Trib. Dumbrăveni 
Nr. 9/1940 
Publ icaţ ia de licitaţi* 
Subsemnata! Şef Portărel prin aceasta publică, că 
in baza deciziunii Nr. G. 184/1949 a judecătoriei mixte 
Dumbrăveni, în favorul reclamantului Radier Ştefan repr. 
prin advocatnl Dr. Ioan Comşa din Mediat, pentru în­
casarea creanţei de 6500 lei —bani şi accesorii—ae fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 16 Septemvrie 1941 orele 
17 p. m. la faţa locului, în Alma, la domiciliul urmăriţi­
lor, unde se vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 
1 şură, 1 şopron 1 coteţiu, 1 car, 1 hambarin şi altele, 
în valoare de 8500 lei. 
in caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dambrăveni la 20 August 1941. 
1°3 (1 1) Fleflea, şef portărel. 
Toţi abonaţii, cărora le trimitem gazeta 
la cererea lor, şi nu o resping, g u n t consi­
deraţi de legile ţării abonaţi ai noştri şi prin 
urmare sunt datori să ne plătească abona­
mentul. 
I 
Tipografia Seminarului Blaj" 
Pr. Vaier Munteanu. Abonamentul ,• 
acesta numai cu 25 Lei. Că Ie vine greu * 1 1 
plătească mai mult cu 30%, când nouă ni"*0'"1'!!) 
parul şi hârtia cu 70%, nu înţelegem. Dar^s'f 1 , 1 1 
5 - 6 lei pe un ou, 15 lei pe un litru de i L " ! 
pe o ceapă, 170 Lei pentru o găină, l 5 0 0 i , Jl» 
un purcel de sub scroafă, nu le vine g r e u ? P"" 
vede scumpetea grozavă de astăzi, nu se D ^ 
supere dacă şi «Unirea Poporului» a ridicat ab * 
cu 25 Lei la an. Ne -e insă frică tare că v o m " ^ 
ridica şl mai mult, dacă tot aşa Înaintează sc' ^ 
că noi nu putem eşi nici cum. 
Pr. Vasite Sârbu. Toţi abonaţii frebue si ' m 
gească abonamentul la 175 Lei. Deci şi cei ce an t 
la începutul anului 150 Lei. 
C. Serba, lăptăria, Coroiusânmirtin, In j , 
scrisorii D. Voastre din 21 August 1941, am p i o t ( -
la poştă. Şef ol Oficiului Poştal din Coroiusânmartin * 
punde că D. Sa trimite repede tot ce merge \ 
adresa D. Voastră. Vă rugăm binevoiţi a constata ti 
martori, ori de câte ori nu primiţi gazeta, ca, in 
acelei declaraţii, să-1 putem arăta la Direcţiunea Gt» 
rală a Poştelor, cerându-i pedepsirea. DeocamdatSfo 
nu Vă oprim gazeta. 
Şotângă loan Lapodatu, Pietros. Am primit») 
soarea, dar banii încă nu au sosit. Cât pntem, toţi 
evanghelia Domnului scriem. Ne bucurăm că ne 
reşti cu atâta drag. 
Nr. 78 1941 
P u b l i c a ţ i a da licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta pnblicid 
in baza deciziunii Nr. G. 1685 — 1941a judecătoriei nil 
Blaj In favorul reclamantului dr. Alexandru Vamtf 
din Dumbrăveni pentru încasurea creanţei de 50001 
— bani şi ace. se fixează termen de licitaţie pe a 
de 23 Septemvrie 1941 orele 14 p. m. la faţa locuit 
Blaj la dom. urm. d n Str. Clujului Nr. 12 unde ie 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 1 vacă ziraei 
în valoare de 10.000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare, 
Dumbrăveni, la 29 Auguat 1641 
102(1—1) Fleflea şef porţii 
Nr. 7 8 - 1 9 3 9 
P u b l i c a ţ i a d a HcItafFa 
blid' Subsemnatul Şef Portărel prin aceasta pol 
în baza deciziunii Nr. G. 2 9 8 - 1 9 3 9 a judecătoriei 
Dumbrăveni in favorul reclamantului Theil Sara« 
Gross şi con soţii repr. priu advocatul Dr. H« 1 U 0 
din Dumbrăveni pentru încasarea creanţei de 
— bani şi ace. se fixează termen de licitaţie ţ 
S Octomvrie 1 9 4 1 orele 14 p. m. la faţa locuim » 
pe BIIIJ, 
nitelnic la dom. urmăritei de sub Nr. c. 50 unde <t 
vinde prin licitaţiune publică judiciară 2 vaci, • 
şl 3 porci in valoare de 13.800 Lei 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimai 
Dumbrăveni, Ia 3 Septemvrie 1941 
1 0 4 ( 1 - 1 Şef portărel W» 
Corpnl Portăreilor Trib. Tr. Micg_ 
Nr. 1 2 8 - 1 9 3 8 
P u c l i c a ţ l a da licitaţi» 
•ta Dlll>'it1' 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceas»_ F , 
în baza deciziunii Nr. G. 1379-1938 a judeca ^ 
Dumbrăveni în favorul reclamantului Hai ^ 
prin advocarul Dr. Uarie Holom pentru mc ^ $ 
ţei de 1890 lei şi ace. se fixează terme» ^ ̂  
pe ziua de 18 Septemvie anul 1940, oreio ^ ^ 
ista locului în Tigmandru la dom. urm. ^ ' "„j}!" 
unde se vor vinde prin licitaţie publica J g i t 
teţiu, 2 buteaie, 1 căldare, 1, coasten ?i 
loare de 8940 lei m,tt L, 
In caz de nevoie şi sub preţul de ° 
Dumbrăveni, la 20 August 1941 ^ 1 
1 0 5 ( 1 - 1 ) Şef portal 
